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Resumen
Dada la influencia fundamental de los medios de comunicación en la difusión de amenazas y riesgos,
nuestro objetivo es analizar el discurso mediático en torno a un riesgo en particular: el medioambiental.
A partir de una muestra de 84 programas informativos emitidos en las tres cadenas de televisión espa-
ñolas con mayores índices de audiencia a nivel nacional, se ha localizado y analizado un total de 138 no-
ticias, todas ellas relativas al medio ambiente y la naturaleza. La información recogida ha sido codificada
y clasificada de acuerdo a cuatro temáticas: causas, consecuencias, soluciones y referencias a problemas
medioambientales. En términos generales, las noticias tienden a centrarse en eventos concretos y a mos-
trar preferencia por contenidos emocionales, de entretenimiento o anecdóticos, frente a explicaciones en
torno a soluciones, consecuencias y, sobre todo, causas de los problemas medioambientales.
Palabras clave: Análisis cualitativo, televisión, riesgo medioambiental, noticias.
Environmental Risks in the News: 
A Qualitative Analysis of Spanish Television News programs
Abstract
Given the important role mass media play in the dissemination of risks, this article analysis the media dis-
course about a particular risk: the environmental one. From a sample of 84 news programs broadcast by
the three Spanish television channels with the highest national ratings, we have analyzed a total of 138
pieces of news related to the environment and the nature. Applying qualitative methodology, the infor-
mation has been classified looking for discourses around: references to environmental risks, causes, con-
sequences and solutions. In general terms, news tend to focus on specific events and display their
preference to emotional contents, entertainment or anecdotal facts, compared to the explanation of solu-
tions, consequences and, above all, causes.
Keywords: Qualitative analysis, television, environmental risk, news.
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1. Introducción
El estudio de los efectos de los medios de comunicación está repleto de desacuerdos
o, tal y como afirma VILCHES (1993: 13), de “avances, retrocesos y dispersiones”. Sin
embargo, a pesar de las discrepancias, hoy día puede hablarse de un acuerdo genera-
lizado en torno a la existencia de efectos importantes, especialmente de carácter cog-
nitivo (MCQUAIL, 2000: 497-501). De esta forma, en la medida en que los medios de
comunicación son una de las principales fuentes de información sobre la realidad,
ejercen una influencia fundamental en la comprensión que la audiencia tiene de tal re-
alidad e, indirectamente, en su actitud hacia la misma (CURRAN, 2005: 168). En de-
finitiva, podemos concluir, junto a TULLOCH y ZINN (2011:1), que “the experience of
society and the interpretation of our everyday life are fundamentally mediated by the
media”.
Entre otras cuestiones, los medios de comunicación se han constituido en la prin-
cipal fuente de información en materia de percepción de riesgos (MAJOR y ATWOOD,
2004: 295). Su influencia es clave a la hora de asociar riesgos con determinadas ca-
racterísticas y asignarles una mayor o menor importancia, tal y como se deduce de
los trabajos realizados desde la agenda-setting (MCCOMBS, 2005), las teorías del cul-
tivo (GERBNER, 1998) y las teorías del encuadre o framing (HANSEN, 2011: 15); así
como del análisis de la construcción de pánicos morales (CRITCHER, 2006) o de la am-
plificación social de riesgos (PIDGEON et al., 2003). Esta influencia resulta determi-
nante en el caso de aquellos riesgos complejos, difícilmente perceptibles de forma
directa y de efectos a largo plazo, como es el caso de los riesgos medioambientales
(HOWARD-WILLIAMS, 2011: 28). Para este tipo de riesgos, el papel de los medios de co-
municación como fuente fundamental de información toma especial relevancia (COX,
2006).
Por ello, reconociendo el protagonismo de los medios a la hora de definir la im-
portancia y características de los riesgos medioambientales, en este artículo se analiza
la forma en que los medios españoles hablan de tales riesgos. En concreto, se ha con-
siderado el medio que sigue siendo dominante, la televisión y, específicamente, los es-
pacios informativos. Así, a partir de una muestra de telediarios de las tres cadenas de
televisión con mayores índices de audiencia en el ámbito estatal, el objetivo es anali-
zar el tratamiento que en ellos se da al riesgo medioambiental1. Este análisis resulta
especialmente pertinente si tenemos en cuenta los resultados que arrojan los Euroba-
rómetros que han incorporado la temática medioambiental2. En ellos se observa que
la mayor parte de los ciudadanos europeos y, en concreto, españoles (según datos de
2011, el 94 % y el 95 %, respectivamente) califican como importante o muy impor-
tante la protección del medio ambiente. Sin embargo, el 46% de los españoles, frente
al 60% de los europeos, se considera bien informado sobre temas medioambientales.
Dadas estas diferencias, parece necesario analizar cómo están hablando de los riesgos
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1 Los resultados derivan de un proyecto de investigación subvencionado por la Generalitat
Valenciana (Referencia: GV/2007/146).
2 Información accesible en: http://ec.europa.eu/public_opinion/index_en.htm [fecha de con-
sulta: el 17 de noviembre de 2011]. Los porcentajes que aquí se muestran proceden del Eu-
robarómetro 75.2.
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medioambientales los medios de comunicación españoles y, en concreto, la televi-
sión, que es señalada por los encuestados como su principal fuente de información
sobre estos temas.
El planteamiento metodológico adoptado es básicamente cualitativo, tanto en la
selección de la muestra como en su análisis. De esta forma, el interés no se sitúa tanto
en el estudio de la presencia cuantitativa de este tipo de noticias, como del contenido
de las mismas. Así, el objetivo principal es analizar las características del discurso in-
formativo en televisión sobre los riesgos y problemas medioambientales y, en con-
creto, en torno a las siguientes dimensiones: referencias expresas a riesgos
medioambientales, consecuencias, causas y soluciones.
2. Medios de comunicación y riesgo medioambiental
Según la teoría de la agenda-setting, aquellos asuntos que reciben una mayor aten-
ción por parte de los medios de comunicación son, frecuentemente, reconocidos como
importantes por el público y pueden convertirse también en prioridades en el ámbito
político. Es decir, los medios influyen en la importancia relativa que se les otorga a los
distintos temas en la agenda pública y en la agenda política (MCCOMBS, 2005). Estu-
dios desarrollados desde estos planteamientos también han concluido que los medios
de comunicación, y especialmente los espacios informativos, pueden ejercer un papel
fundamental a la hora de establecer la agenda pública en el caso concreto de los temas
medioambientales (HANSEN, 2011: 18).
Estas investigaciones, que aplican una metodología cuantitativa, califican de ines-
table la cobertura mediática de los problemas medioambientales, con subidas y baja-
das (CORBETT y DURFEE, 2004: 133), dependiendo de diferentes factores como puede
ser la existencia de acontecimientos sobre los que informar (BOYKOFF y MANSFIELD,
2008: 3) o el contexto económico. En concreto, la situación económica ejerce una in-
fluencia destacada de forma que en los períodos de crisis tiende a reducirse la pre-
sencia mediática del medio ambiente (HANSEN, 2011: 14). Ahora bien, en términos
generales, el medio ambiente no parece ser una prioridad en la programación televi-
siva y, específicamente, en los espacios informativos (CARABAZA et al., 2007; MCCO-
MAS et al., 2001; LEÓN, 2007). De hecho, puede destacarse este rasgo, la ausencia de
referencias, como una de las características del discurso (o no discurso) medioam-
biental de los medios de comunicación (HOWARD-WILLIAMS, 2011: 39).
Los riesgos medioambientales carecen de las características que suelen convertir
a un hecho en noticiable. Los espacios informativos (especialmente en televisión) pre-
fieren eventos concretos, recientes y novedosos; frente a procesos de lento y largo
desarrollo, plagados de incertidumbres y no siempre asociables con acontecimientos
o imágenes mediáticamente efectivas (HOWARD-WILLIAMS, 2011: 29; REVKIN, 2007:
147). De esta forma, el riesgo medioambiental accede a los telediarios cuando se re-
laciona con un evento concreto, ya sea un específico desastre medioambiental, con-
flictos políticos o actividades de famosos (MILLER y RIECHERT, 2000: 48); mientras que
desaparece del espacio informativo si no hay nada nuevo sobre lo que informar
(MAJOR y ATWOOD, 2004: 170). Por ello, suele afirmarse que las noticias medioam-
bientales son mayoritariamente event centered (ALLAN, 2002: 107).
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Uno de los enfoques más productivos en el análisis del tratamiento mediático de
los temas medioambientales es la creciente aplicación del concepto de framing o en-
cuadre (HANSEN, 2011: 15). Tal y como plantea MCCOMBS (2005), cuando los medios
hablan sobre un tema destacan determinadas características mientras que ignoran otras.
De esta forma, no sólo construyen una agenda de temas sino también una agenda de
atributos para cada uno de esos temas. ENTMAN (2004: 5) define el proceso de en-
cuadre como “selecting and highlighting some facets of events or issues, and making
connections among them so as to promote a particular interpretation, evaluation,
and/or solution”. Los frames seleccionan causas, culpables y soluciones, ejerciendo un
papel fundamental a la hora de dirigir la atención del público en la definición de ries-
gos (HANSEN, 2011: 15; GORDON et al., 2010: 145).
En líneas generales, las investigaciones desarrolladas en torno a la presencia en
los medios de la temática ambiental suelen coincidir en destacar un tratamiento sim-
plista, centrado en la presentación de “eventos ambientales sin una contextualización
que explique la problemática ambiental desde lo político, lo económico, lo social”
(CARABAZA, 2006). Así, aunque proteger el medio ambiente se tiende a mostrar como
algo positivo e incluso necesario (HOWARD-WILLIAMS, 2011: 38), los medios no sue-
len explicar los procesos implicados, su relevancia y relación con otras esferas socia-
les, las principales causas y culpables, las relaciones de poder en las que se enmarcan
o las soluciones existentes y sus posibilidades de aplicación (KNIGHT, 2010:4; JÖNS-
SON, 2011: 129). En definitiva, según HOWARD-WILLIAMS (2011: 39), los medios no
parecen estar aportando “the resources needed for audiences to properly understand
the issues involved and take meaningful action”.
A partir de estas investigaciones, nuestro objetivo es analizar el discurso en torno a
los riesgos medioambientales en los espacios informativos españoles, considerando las
referencias directas a problemas medioambientales, consecuencias, causas y solucio-
nes. Para el caso español, existen estudios previos en este campo (ver LEÓN, 2007), si
bien la bibliografía existente es todavía reducida. En gran medida, las investigaciones
se han centrado en la consideración de temáticas o acontecimientos medioambientales
concretos (FERREIRA et al., 2006; VICENTE-MARIÑO, 2010; ELÍAS, 2006; ODRIOZOLA,
2010), así como desde una perspectiva educativa (VÍLCHEZ, 2009; CALERO et al., 2006)
y del periodismo ambiental (FERNÁNDEZ PARRAT, 2006; FERNÁNDEZ REYES, 2004).
3. Planteamiento metodológico
Para llevar a cabo esta investigación, se ha tomado una muestra de telediarios de las tres
cadenas de televisión en abierto con mayores índices de audiencia a nivel nacional:
TVE1, Antena3 y Tele5. Incluimos, así, la diversidad que supone contar con una cadena
pública y dos privadas. De estas cadenas, hemos seleccionado un total de 84 progra-
mas informativos, todos emitidos entre el 29 de octubre de 2007 y el 3 de febrero de
2008. Con la selección de este período de tiempo pretendíamos cubrir varios objetivos.
Por un lado, incluir los espacios informativos ligados al final de un año, y que podrían
incorporar evaluaciones de lo acontecido en los meses anteriores; por otro, ampliar
temporalmente la muestra de forma que pudiéramos evitar los sesgos ligados a hechos
de especial relevancia. En este sentido, en el período analizado no tiene lugar ningún
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acontecimiento de gran envergadura que afectara a España y que pudiera implicar la
configuración de un período especial para esta temática. Igualmente, la muestra anali-
zada se sitúa en un momento previo al pleno estallido de la actual crisis económica.
Dada la influencia que el contexto económico suele tener sobre la presencia mediática
de los temas medioambientales (HANSEN, 2011: 14), consideramos de especial interés
el hecho de contar con una muestra procedente de un periodo de cierta normalidad, ya
que nuestro objetivo no es analizar la presencia cuantitativa del medio ambiente ni su
evolución, sino las características del discurso mediático en torno a este tema.
De esta forma, el período analizado abarca 14 semanas, para cada una de las cuales
se grabaron 6 telediarios: uno entre semana y otro el fin de semana de cada una de las
cadenas. Con estos criterios, se dejó libertad a las personas encargadas de la grabación
a la hora de seleccionar el día concreto y la edición (mediodía o noche), advirtiendo
de la necesidad de cierta alternancia en relación al momento de emisión. Con ello,
nuestro objetivo era alcanzar la mayor diversidad posible dentro de la muestra, así
como el mismo número de telediarios para cada cadena.
Los 84 informativos seleccionados fueron grabados y visionados, con el fin de lo-
calizar aquellas noticias que formarían parte de la muestra definitiva. En concreto,
hemos analizado todas aquellas piezas informativas que, o bien hacían referencia di-
rectamente a problemas medioambientales (contaminación, cambio climático, verti-
dos, etc.) o, en cualquier otro sentido, al medio ambiente y la naturaleza, tal y como
han hecho otros investigadores (MAJOR y ATWOOK, 2004; NIK, 2007; GERBER et al.,
2011; LEÓN, 2007). Entre otras cuestiones, esta estrategia permite analizar tanto la
presencia como la ausencia de referencias a problemas medioambientales en noticias
sobre el medio ambiente, considerando ambas posibilidades igualmente relevantes.
Siguiendo estos criterios, construimos una muestra final compuesta por un total
de 138 noticias. Estas noticias fueron trascritas en su totalidad (incluidos titulares y re-
súmenes) a la vez que se recogió información referida a: cadena de emisión y edición
(mediodía o noche), extensión, descripción de imágenes, presencia en titulares y co-
nexión con periodista en el lugar de la noticia. Finalmente, se aplicaron técnicas cua-
litativas de análisis; de manera que la información ha sido ordenada, codificada y
clasificada buscando discursos comunes y divergentes en torno a cuatro grandes di-
mensiones: referencia a riesgos medioambientales, causas, consecuencias y solucio-
nes. El proceso de codificación se llevó a cabo con el soporte del programa Atlas-ti,
que facilitó la aplicación de los principios de la grounded theory (CHARMAZ, 2006) en
el análisis de las características del discurso en torno al medio ambiente.
4. Resultados
En coherencia con los resultados obtenidos por otros investigadores (NIK, 2007: 66;
WILSON, 2000: 207; MILLER y RIECHERT, 2000: 48), prácticamente todas las noticias
que componen la muestra están directamente relacionadas con un evento. Es decir,
un hecho ha tenido lugar, es recogido por las noticias y justifica la presencia del medio
ambiente en el espacio informativo. Dicho de otra forma, los temas medioambien-
tales parecen no tener espacio en los telediarios sin que haya sucedido un evento rela-
cionado sobre el que informar. Otra cuestión es que estos eventos pueden ser, o no,
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enmarcados en una temática más amplia, relacionados con otros fenómenos y, en de-
finitiva, explicados en mayor o menor grado.
La estrecha identificación entre acontecimientos y noticias permite clasificar a
éstas últimas, según el evento tratado, en cinco categorías, que pueden agruparse de
acuerdo al protagonismo que otorgan a los problemas medioambientales (ver tabla 1).
Cuando hablamos de la presencia de problemas medioambientales nos referimos a la
existencia de referencias explícitas a situaciones de degradación medioambiental oca-
sionadas, fundamentalmente, por la acción humana. Así, se incluye bajo la noción de
problema medioambiental desde incendios, vertidos o animales amenazados; hasta el
cambio climático o la contaminación. Estos problemas pueden protagonizar las noti-
cias, configurarse en tema secundario o simplemente estar ausentes en piezas infor-
mativas que tratan otras temáticas relacionadas con el medio ambiente y la naturaleza.
Tabla 1. Tipología de noticias
Respecto a las noticias que como tema central tratan problemas medioam-
bientales, y aunque cuantificar no es nuestro objetivo, podemos destacar su relativa-
mente baja presencia. Suponen el 30 % de la muestra, con un especial protagonismo
de TVE1 (que emite algo más de la mitad de estas noticias). Dentro de este grupo, se
diferencian dos categorías: por un lado, aquellas que hacen referencia directa a medi-
das, decisiones, declaraciones o actos; por otro, las que informan sobre desastres me-
dioambientales.
4.1. Medidas, decisiones, declaraciones o actos
Noticias que informan sobre un acontecimiento concreto (ya sea la comparecencia
pública de alguien, la presentación de un informe o un acto protagonizado por algún
movimiento social) y no tanto sobre la problemática en la que se enmarca. Así, por
ejemplo, puede ser noticia que se haya hablado sobre un problema medioambiental,
sobre todo si ha tenido lugar en España, y no tanto qué se ha dicho sobre tal problema.
En este sentido, los acontecimientos narrados consisten, mayoritariamente, en even-
tos diseñados para ser recogidos por los medios: ruedas y notas de prensa, presenta-
ciones, declaraciones, actos de denuncia por parte de los movimientos sociales, etc.
Las referencias directas al “cambio climático” tienen un especial protagonismo, aun-
que también se emplean otros términos como “calentamiento global”, “especies pro-
tegidas” o “contaminación”, que permiten clasificar la noticia bajo una temática
concreta sin necesidad de ampliar la información al respecto. En la tabla 2 se resume
la diversidad de noticias que podemos encontrar bajo esta categoría junto a sus prin-
cipales características y algunos ejemplos.
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Eventos
Los problemas medioambientales como tema
principal
Actos, decisiones, declaraciones, medidas 
Desastres medioambientales 
Los problemas medioambientales no son la te-
mática principal o ni siquiera son nombrados
Fenómenos meteorológicos
Muertes o accidentes con causa en la naturaleza 
Acontecimientos protagonizados por animales
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Tabla 2. Noticias sobre medidas, declaraciones o actos
4.2. Desastres medioambientales
Noticias que suelen consistir en una mínima descripción de un específico desastre, ya
sea un incendio, un episodio de contaminación (P135 - 29/01/2008 - TVE1: “La con-
taminación aumentará otra vez mañana en Madrid”) y, sobre todo, vertidos de petró-
leo en el mar. Muestran desastres concretos y relativamente visibles, que pueden ir
acompañados de imágenes de considerable poder visual. Suelen ser breves, sin ape-
nas explicaciones en torno al alcance de los desastres o procesos implicados. Recogen
perfectamente estas características las noticias sobre desastres medioambientales fuera
de España, especialmente vertidos en el mar:
“Como ven, ya está tiñendo la costa de negro la costa el mayor desastre medioambiental
que ha asolado Corea del sur. Decenas de voluntarios intentan limpiar las playas, mientras
el vertido del petróleo camina impasible hacia la costa. La catástrofe está arrasando la zona
más turística del país y amenaza el único parque natural que hay en corea del sur” (P19 -
08/12/2007- Tele 5).
Si bien estas características son las dominantes, y aunque sería necesaria una mues-
tra más amplia para establecer claras diferencias entre cadenas, no podemos dejar de
destacar las peculiaridades de TVE1 en el tratamiento de estas noticias. Es decir, la ca-
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Eventos Caracteríscas y ejemplos 
Medidas, 
decisiones, planes 
Nocias breves sobre: medidas concretas de efectos limitados o referencias generales a 
propuestas de acción de más amplio alcance. 
“El presidente Zapatero [...] ha inaugurado dos nuevas instalaciones de energía solar en 
el complejo de la presidencia del gobierno” (P50-27/11/2007 - Antena3) 
“El Ministerio de Defensa ha presentado hoy esta campaña en imágenes para que el 
Ejército se comprometa más con el Medio Ambiente” (P88-10/11/2007 - TVE1).  
“Para evitar imágenes como ésta de contaminación en Madrid, España tendrá que 
reducir en el 2020 un 10 % la emisión de gases efecto invernadero y producir un 20 % 
de energías renovables, es la propuesta de Bruselas para luchar contra el cambio 
climáco” (P38 - 23/01/2008 - Tele5).  
Declaraciones, 
reuniones, 
encuentros 
Eventos protagonizados por personajes públicos, representantes instucionales, 
expertos, etc. no directamente relacionados con la toma de decisiones en este campo.  
“En su tradicional mensaje de Navidad, Benedicto XVI [...] ha alertado de los 
preocupantes desequilibrios ambientales” (P1 -25/12/2007 - Antena3).  
 “Desde Valencia, Ban Ki-moon, ha dicho que aún estamos a empo de evitar el 
desastre que puede provocar el cambio climáco” (P78 - 17/11/2007 - Tele5).  
“De cambio climáco se habla hoy en Indonesia” (P18 -08/12/2007 - Tele5). 
Actos y denuncias 
de movimientos 
sociales 
La nocia es que ha tenido lugar un concreto acto o denuncia, y no tanto su contenido. 
Apenas se muestran las argumentaciones de las ONGs ni hablan sus portavoces.  
“Hoy se celebra el día internacional de los derechos de los animales y contamos con una 
famosa más en la lista de los muchos conocidos que han puesto rostro y cuerpo a las 
campañas que reivindican sus derechos” (P16 - 08/12/2007 - Tele5). 
“50 personas se han desnudado frente a la catedral de Barcelona, pintadas de rojo, 
quieren simbolizar el sufrimiento de los animales a los que se les arranca la piel para 
fabricar prendas de vesr” (P39 - 27/01/2008 - Tele5).  
“Miembros de la tripulación del buque Esperanza perteneciente a Greenpeace aseguran 
haberse enfrentado a un ballenero japonés” (P63 - 12/01/2008 - Antena3). 
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dena pública, no sólo concede una mayor atención a los eventos sobre problemas y
riesgos medioambientales, sino que, además, difiere en su tratamiento en comparación
con las cadenas privadas. Así, aunque también podamos calificar de event-centered las
noticias emitidas; en algunas ocasiones estos acontecimientos parecen tomarse como
excusa para informar sobre la temática correspondiente. Es decir, que hayan tenido
lugar unas declaraciones o la presentación de un informe permiten hablar, directa-
mente, del correspondiente riesgo medioambiental. De esta forma, TVE1 tiende a con-
textualizar en mayor medida los eventos, incluso aportando información y fuentes
adicionales. Las siguientes noticias son ejemplos de este tratamiento diferenciado por
parte de la cadena pública:
• P131 - 23/01/2008: Además de informar sobre la existencia de una propuesta de
la Comisión Europea para frenar el cambio climático, se resumen algunos de sus
contenidos.
• P102 - 27/11/2007: Tras señalar la instalación de placas solares en la Moncloa,
se informa sobre el cambio climático, sus causas y efectos. De este acontec-
imiento también contamos en la muestra con lo emitido por las otras cadenas,
que se limitan a tratar la instalación de las placas y las declaraciones del Pres-
idente del Gobierno.
• P95 - 17/11/2007: Declaraciones del secretario general de la ONU, en Valencia,
sobre la necesidad de frenar el cambio climático. A diferencia de las cadenas pri-
vadas, TVE1 amplía la noticia con fuentes adicionales e información extraída
del propio informe que estaba presentando Ban Ki-moon.
• P130 - 15/01/2008: Noticia relativamente breve pero que destaca los principales
resultados de un estudio elaborado por la Sociedad Española de Ornitología
sobre el efecto del cambio climático en las aves. Este tipo de contenidos no
aparece en las cadenas privadas.
Ahora bien, en la mayor parte de la muestra, en concreto, en un 70%, los proble-
mas medioambientales o no son la temática principal o ni siquiera son mencionados.
Se trata de noticias que, de nuevo, pueden ser clasificadas de acuerdo al aconteci-
miento que las protagoniza y que, por tanto, informan sobre: fenómenos meteoroló-
gicos, daños o accidentes con causa en la naturaleza y noticias sobre animales. En la
tabla 3 se recogen las principales características de todo este conjunto de contenidos. 
Tabla 3. Características de las noticias en las que los problemas medioambientales no son
la temática principal
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Categoría Principales características Relación con problemas ambientales 
Fenómenos 
meteorológicos  
Narración de un fenómeno 
concreto, ya sea una tormenta o 
una subida puntual de la 
temperatura. Uso generalizado de 
lenguaje informal, elementos 
emocionales e imágenes 
impactantes; así como de 
expresiones que muestran la 
intensidad y el carácter novedoso 
del fenómeno narrado. 
Sin relación explícita. Sólo TVE1 establece 
tal relación en dos ocasiones, aunque de 
forma indirecta.  
Tampoco se establece esta relación en las 
noticias sobre la escasez de agua, 
mayoritariamente emitidas por TVE1. 
Noticias que, en todo caso, informan sobre 
un periodo concreto de sequía. 
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Las noticias más numerosas son las que narran fenómenos meteorológicos, que, de
hecho, representan en torno al 50 % del total de la muestra. Se trata de un contenido
atractivo para los espacios informativos, que permite un lenguaje informal, con pe-
riodistas en el lugar de la noticia e imágenes de relativo poder visual. Muchos de estos
fenómenos afectan a un espacio geográfico cercano al lector y pueden incorporar con-
tenido emocional a partir de la narración de experiencias particulares. Cuando los fe-
nómenos meteorológicos afectan a otros países diferentes a España, las noticias suelen
ser breves, pero con un elevado contenido dramático a través del lenguaje, verbal y vi-
sual, empleado. 
La posibilidad de que los fenómenos meteorológicos narrados (ya sean ciclones,
tormentas o periodos de sequía) pudieran derivarse de problemas medioambientales
(como el cambio climático) no se expresa. La excepción es TVE1 que, en dos oca-
siones, tras sendas noticias sobre el cambio climático, introduce de la siguiente man-
era información referida a fenómenos meteorológicos:
“Y el medio ambiente nos lleva a hablar del tiempo, de un mes de enero especialmente
caluroso” (P132 - 23/01/2008).
“En Bangladesh, uno de los países más vulnerables a este incontestable cambio climá-
tico, hoy cuentan los muertos por el ciclón Sidr” (P96 - 17/11/2007).
Esta ausencia de relación directa parecería responder a la postura dominante en el
ámbito científico que niega la posibilidad de asociar un fenómeno meteorológico con-
creto al cambio climático (UNGAR, 1999: 142). Sin embargo, los informativos podrían
estar induciendo a pensar en la existencia de cierta relación sin directamente hacerla
explícita y ello a través de dos elementos que caracterizan, en términos generales, las
noticias sobre fenómenos meteorológicos: la intensidad y novedad de los acontec-
imientos. Dicho de otra forma, la manera en que son narrados los eventos meteo-
rológicos puede transmitir la idea de que cada vez son más frecuentes los fenómenos
raros o extremos y que estos aumentan en magnitud e impacto.
En este sentido, las noticias suelen destacar el carácter novedoso, inusual o extra-
ordinario de los eventos meteorológicos. Rasgo que, en otras cuestiones, estaría jus-
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Daños y accidentes 
causados por la 
naturaleza
Especial protagonismo del mar y 
la montaña. Representan la lucha 
entre los seres humanos (o mejor 
dicho, los hombres) y la 
naturaleza.
Sin relación ni referencias explícitas a 
problemas o riesgos medioambientales.  
Noticias sobre animales 
Noticias breves, que giran en 
torno a: curiosidades animales, 
concretos animales peligrosos y 
referencias al sector de la pesca o 
la ganadería. 
Escasa relación. Las especies nombradas 
pueden estar en peligro de extinción, pero la 
noticia se centra en curiosidades o en 
experiencias de especímenes concretos. Los 
animales que protagonizan la noticia pueden 
llegar a morir pero no se sitúan las causas en 
problemas medioambientales. La 
información sobre pesca aparece sólo en 
TVE1, donde se hace referencia a agresiones 
medioambientales, aunque el tema central 
son las dificultades para el sector pesquero.  
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tificando su inclusión en el espacio informativo (BEDNAREK, 2006: 17) y que puede ser
expresado, directamente, a través de los periodistas o mediante las declaraciones de
ciudadanos, tal y como se muestra en los siguientes ejemplos: 
“Estar en diciembre con temperatura incluso por encima de los 20 grados es algo ab-
solutamente inusual” (P21 - 08/12/2007 - Tele 5).
“Pesimismo y preocupación ante uno de los inviernos más secos de hace décadas”
(P72 - 02/02/2008 - A3).
“El otoño menos lluvioso en medio siglo está obligando a restringir el agua en algu-
nas aldeas” (P86 - 10/11/2007 - TVE1).
“Yo tengo casi 80 años y no he visto nunca una cosa de estas” (P74 - 21/11/2007 -
Tele5).
Por otra parte, es común el uso de cifras, palabras e imágenes que transmiten la im-
portancia e intensidad de los fenómenos que se están describiendo, incluso cuando
estos no son especialmente violentos. Así, es usual emplear términos como: intensas,
enormes, fuerte, tromba, aguas embravecidas, ola de frío, alertas, infierno, gélido, tre-
mendo, etc. Aunque también se emplean en las noticias de ámbito nacional, destaca
el uso de estos términos en las noticias de casos internacionales:
“En China, la situación es mucho peor, se sufre el invierno más duro de los últimos 50
años. Hay miedo entre la población, han muerto ya decenas de personas y este fin de se-
mana se esperan más nevadas” (P71 - 02/02/2008 - A3). 
“El violento huracán ha dejado 1800 muertos. 48 horas después de su paso, se siguen
buscando cadáveres en las zonas devastadas en el que es ya el peor huracán que ha azotado
el país en 100 años” (P77 - 17/11/2007 - Tele5).
Ahora bien, de nuevo, podemos hablar de diferencias, en el tratamiento de estas no-
ticias, entre las cadenas privadas y TVE1, donde el uso de adjetivos y términos su-
perlativos no es tan dominante. Es más, en esta cadena, encontramos contenidos en los
que se muestra, a un mismo tiempo, tanto la intensidad de los eventos narrados como
su relativa normalidad; tratamiento, en todo caso, ausente en las cadenas privadas. A
modo de ejemplo:
“En Cataluña estaban en alerta por las previsiones de nevadas aunque finalmente pa-
rece que ha caído menos nieve de lo que se esperaba y se ha desactivado el plan especial
de emergencia. En la provincia de Tarragona está Judith Huerta y parece, sin embargo, por
lo que vemos en la imagen, que el ambiente es casi de postal navideña” (P110 - 18/12/2007
- TVE1).
4.3. Consecuencias, causas y soluciones
En términos generales, las explicaciones en torno a consecuencias, causas y soluciones
son relativamente reducidas. Respecto a las consecuencias de los problemas
medioambientales, las noticias tienden a indicar, en mayor medida, qué es o puede
ser afectado, que a detallar en qué consisten tales daños o consecuencias. De esta
forma, pueden señalar que los problemas medioambientales afectan o afectarán a de-
terminados países, ciudades, a España, los animales, a todos, las costas, etc., incluso
pueden llegar a destacar la importancia de tales efectos (comparables a los de “una ter-
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rorífica película de ciencia ficción” - P78 17/11/2007 Tele5), pero sin llegar a conc-
retar en qué consisten. Las consecuencias parecen sobreentenderse, sin necesidad de
incluir información adicional, simplemente al hacer referencia a la problemática, ya
sea el cambio climático, vertidos de fuel en el mar o la contaminación.
Por otra parte, las explicaciones en torno a causas y, especialmente, culpables, son
también limitadas. En todo caso, es posible encontrar referencias generales sobre
causas, pero realmente inusual localizar contenidos en torno a culpables o responsables
con cierto grado de concreción. En la tabla 4 se ha resumido el conjunto de referen-
cias relacionadas con causas y culpables que aparecen en la muestra; siendo las dos
primeras categorías las más comunes.
Tabla 4. Causas y culpables de los problemas medioambientales
Finalmente, y siempre hablando en términos generales, tampoco son extensas las
referencias a soluciones, si bien aparecen con más frecuencia que los contenidos rel-
ativos a causas. Las noticias suelen centrarse más en señalar qué aspectos deben ser
cambiados (reducción de emisiones, cambios en el modelo energético, etc.) que en
explicar, con cierto grado de detalle, en qué consisten esos cambios y cómo han de re-
alizarse. Ahora bien, a diferencia de lo visto en el análisis de causas y culpables, al
hablar de las transformaciones que han de llevarse a cabo, observamos una tendencia
a concretar responsabilidades y, aunque sea de forma genérica, a hacerlo en los gob-
iernos o en un “todos nosotros”. Es decir, ya no se habla, simplemente, de la necesi-
dad de reducir las emisiones de CO2, por ejemplo, sino de la necesidad de que los
gobiernos o los ciudadanos lo hagan. En la tabla 5 se resume la información que apor-
tan las noticias en referencia a soluciones y actores implicados en las mismas; una
vez más, las dos primeras categorías son las más comunes.
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Causas y/o culpables Explicación 
Sin referencias  
Fenómenos que simplemente ocurren, son accidentes, tragedias, 
desequilibrios; sin referencia alguna a causas ni culpables. Incluso, tal y como 
reproduce Tele5 (P78 - 17/11/2007), "los culpables no son importantes".  
Procesos globales 
Sitúan la causa en el consumo energéco, la emisión de gases, los modos de 
producción y consumo, el modelo energéco, etc. No se señalan culpables u 
otras caracteríscas de estos procesos, como intereses o relaciones de poder.  
Todos nosotros 
Nocias que hacen referencia a un nosotros genérico como causa. Parecen 
reﬂejar lo que, entre todos, le estamos haciendo a nuestro planeta: "En España 
emimos cada año más de 7 toneladas de CO2 por persona" (P102 - 
27/11/2007 - TVE1). 
Países especíﬁcos 
Categoría residual. Nocias que reproducen los desacuerdos en torno a qué 
países son los más contaminantes, sobre todo en la dicotomía ricos-pobres.  
Responsables concretos 
Categoría residual. Culpables concretos que son señalados en relación con 
eventos especíﬁcos, por ejemplo, turistas "desconsiderados" que 
contaminación un río (P17 - 08/12/2007 - Tele5) o un barco que caza ballenas 
(P63 - 12/01/2008 - A3). 
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Tabla 5. Soluciones y actores implicados
En definitiva, los contenidos referidos a soluciones, consecuencias y, sobre todo,
causas, son limitados. Las explicaciones son breves, simples; sin indicar culpables o
hacer referencias explícitas a los procesos sociales que generan los diferentes proble-
mas medioambientales. Puede deducirse de estas noticias, que el riesgo medioambi-
ental es real y grave, aunque no se detallen sus consecuencias. No importa tanto cuáles
sean las causas, pero sí parece haber soluciones. Eso sí, se indica más quién debe ac-
tuar (los gobiernos y todos los ciudadanos) que, con cierto nivel de detalle, cómo han
de hacerlo. En todo caso, a pesar de la gravedad del tema, parece destacarse una di-
mensión positiva en la medida en que está parcialmente en nuestras manos llevar a
cabo los cambios necesarios para limitar el deterioro medioambiental.
A pesar de este panorama general, una vez más, debemos destacar la existencia de
importantes diferencias entre los contenidos emitidos por TVE1 y por las cadenas pri-
vadas. Aunque, en líneas generales, los resultados expuestos anteriormente también
son aplicables a la cadena pública, ésta tiende a emitir más información, detalles y
fuentes, sobre todo en referencia a consecuencias y soluciones. Así, por ejemplo, en
P130 (15/01/2008) se resume un estudio sobre los efectos del cambio climático en las
aves; en P95 (17/11/2007), además de señalar que Ban Ki-moon ha estado en Valen-
cia presentando un informe (como prácticamente se limitan a hacer las cadenas pri-
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Soluciones y/o 
actores 
Explicación 
Todos nosotros 
Nocias que parecen intentar involucrar a la audiencia, sin concretar las acciones 
que deben realizarse más allá de señalar que hemos de cambiar el modelo 
energéco, reducir las emisiones, producir más energías renovables, etc. Se 
encuadran en esta categoría nocias que destacan el papel del voluntariado, la 
conciencia ciudadana o que muestran a los seres humanos cuidando y protegiendo 
animales o entornos naturales.  
Gobiernos 
Nocias que tratan, o la aplicación de medidas concretas y de relavo corto alcance 
por parte del gobierno español o gobiernos regionales; o llamamientos a los 
gobiernos para hacer algo, ya sea desde la Unión Europea, la ONU o movimientos 
sociales. La información se orienta más a indicar qué cambiar y no tanto a cómo. 
Sin referencias a 
soluciones  
Nocias que se limitan a la mera denuncia o mención del problema medioambiental 
al que hacen referencia. 
Desarrollo 
tecnológico y 
cienﬁco 
La solución parece situarse en el desarrollo de tecnologías aplicadas a la producción 
energéca y en avances cienﬁcos. Nocias que suelen centrarse en innovaciones 
desarrolladas en España o por españoles, destacando la capacidad pionera en este 
campo: "Este girasol gigante, un aparato pionero, fabricado con tecnología española, 
proporcionará el 10 % de la energía que gasta el complejo de la Moncloa" (P14 - 
27/11/2007 - Tele5). 
Ámbito empresarial 
Categoría residual. Encontramos escasas referencias y, en todo caso, meras 
menciones. Presencia en las nocias sobre el sector pesquero en TVE1, en las que se 
destaca tanto la disposición de las empresas a la hora de buscar soluciones, como la 
complejidad de las mismas.  
Remediar desastres 
medioambientales 
En referencia a los desastres medioambientales, el discurso predominante es en 
torno a remedios y no prevención; es decir, las nocias se centran en las medidas 
que se están aplicando una vez el desastre ha tenido lugar. Estos remedios 
(tecnológicos o basados en el voluntariado o en la acción de los gobiernos) suelen 
mostrarse limitados en sus posibilidades.  
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vadas), se amplía la información con contenidos del citado informe; o P89
(13/11/2007), donde se tratan los efectos a largo plazo del vertido al mar de fuel del
Prestige, cinco años después de que sucediera. Todo ello, contenidos ausentes de las
cadenas privadas.
5. Conclusiones
Considerando el conjunto de noticias analizadas, la naturaleza puede aparecer como
amenazante y peligrosa, dañada y necesitada de protección o, simplemente, como
bella o curiosa, en coherencia con lo visto por otros autores (NIK, 2007: 64-65;
HOWARD-WILLIAMS, 2011: 40). La naturaleza como amenaza es la forma dominante
en las noticias no protagonizadas por problemas medioambientales; mientras que,
cuando las noticias se centran en estos problemas, aunque la naturaleza suele apare-
cer como dañada y necesitada de protección, predomina, directamente, su no presen-
cia. Es decir, son noticias sobre contaminación, cambio climático o incluso vertidos
pero no sobre el medio natural.
En todo caso, de acuerdo a nuestra muestra, el riesgo medioambiental existe y sus
efectos pueden calificarse de graves, aunque no aparezcan detallados. En este sen-
tido, a diferencia de lo observado por otros autores que denuncian una cierta ambiva-
lencia mediática a la hora de hablar de riesgos medioambientales como, por ejemplo,
el cambio climático (BOYKOFF y MANSFIELD, 2008: 4); en las noticias analizadas no
encontramos voces contrarias o que pongan en duda la existencia de tales riesgos, ni
la responsabilidad humana en su generación.
Respecto a posibles causas, se observa una ausencia generalizada de referencias
que muestren, con cierto grado de detalle, responsables y procesos sociales implica-
dos en la generación de problemas medioambientales. Esta presencia limitada de con-
tenidos referidos a causas es coherente con los resultados obtenidos por otros
investigadores (GERBER et al., 2011: 25), que destacan el carácter no polémico de los
espacios informativos. Por su parte, en materia de soluciones, las referencias siguen
siendo vagas, aunque más abundantes, y fundamentalmente centradas en indicar los
factores que han de modificarse (modelo energético, emisión de gases, consumo, etc.)
y los responsables de tales cambios (gobiernos y ciudadanos). Este encuadre parece
dotar de una dimensión positiva a las noticias, puesto que se da a entender que exis-
ten soluciones (aunque no se detalle cómo aplicarlas), en las que han de implicarse los
gobiernos pero en las que también juega un papel determinante la acción individual
(HANSEN, 2011: 16).
Sin embargo, algunos autores dudan de los efectos movilizadores de este encuadre
que, por un lado, puede suponer una despolitización de los riesgos medioambientales
al incidir en el protagonismo de los individuos (HOWARD-WILLIAMS, 2011: 40) y, por
otro, implica informar sobre unos riesgos, que parecen graves, pero sobre los que se
ofrece escasa información en referencia a causas, consecuencias e, incluso, soluciones
(GOOD, 2009).
Las noticias analizadas se pueden calificar, en su mayoría, como event centered, tal
y como concluyen otros investigadores (MILLER Y RIECHERT, 2000: 48; WILSON, 2000:
207; MAJOR y ATWOOD, 2004: 170). En definitiva, los riesgos medioambientales pare-
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cen incompatibles con el formato televisivo de los informativos; en los que encuen-
tran cabida a través de eventos concretos (NIK, 2007: 66). Los telediarios muestran sus
preferencias por acontecimientos, novedades, certezas, contenidos emocionales y
dramáticos, presencia de imágenes, etc. Características acordes con el doble objetivo
de informar y entretener, pero no tanto con una transmisión mínimamente detallada de
la problemática medioambiental. Ahora bien, aún compartiendo muchos de estos ras-
gos, la cadena pública TVE1 representa una forma diferente de hablar sobre el medio
ambiente. Así, tiende a ofrecer una información más amplia, datos y una mayor di-
versidad de fuentes; todo ello con niveles de audiencia comparables y, en ocasiones,
superiores a los de las dos cadenas privadas3. Es decir, la presencia de un mayor com-
ponente informativo no parece ser incompatible con el hecho de alcanzar elevados
niveles de audiencia.
En todo caso, los contenidos que se emiten están directamente influidos por las
fuentes empleadas; siendo éstas un elemento fundamental del proceso de encuadre de
las distintas temáticas (JÖNSSON, 2011: 128). Aunque nuestro objetivo no es cuan-
tificar, sí podemos hablar de la presencia dominante de fuentes institucionales en la
muestra de noticias, en coherencia con lo observado por otros investigadores (NIK,
2007: 80; CORBERT, 1998: 225). Los expertos sólo aparecen en noticias emitidas por
TVE1, que también se hace eco, en mayor medida, de las argumentaciones de los
movimientos sociales. En el caso de las cadenas privadas, aunque pueden informar
sobre actos organizados por ONGs, no suelen dar la voz a sus portavoces y las noti-
cias toman carácter de anécdota al centrarse fundamentalmente en la dimensión lla-
mativa del acto, tal y como muestran otros estudios (NIK, 2007: 80; FERNÁNDEZ
PARRAT, 2006). Por otra parte, los contenidos ofrecidos reproducen, en gran medida,
información elaborada por las fuentes para ser recogida por los medios: ruedas y notas
de prensa, declaraciones, etc. Así, los periodistas no necesitan analizar los informes o
las medidas que se están presentando, sino únicamente el resumen que ofertan sus
portavoces (HANSEN, 2011: 11). Con ello, se incrementa el poder de las fuentes en el
diseño del contenido que se emite: un resumen con escasas explicaciones. Sin em-
bargo, una vez más, TVE1, aún otorgando relevancia a las fuentes institucionales,
muestra otra forma de redactar las noticias, acudiendo a los informes o medidas que
están siendo presentados, así como a otras fuentes de información como pueden ser
expertos y movimientos sociales.
En definitiva, nuestros resultados coinciden con los obtenidos en investigaciones
previas y, en concreto, muestran cierta coherencia con los obtenidos por LEÓN (2007)
en su análisis cuantitativo de telediarios españoles. En este estudio se destaca la exis-
tencia de información de contexto en las noticias sobre riesgos medioambientales y
una calidad relativamente buena de las mismas. En nuestro caso, dado los resultados
obtenidos, sólo podríamos coincidir con estas conclusiones respecto a TVE1, que
ofrece una información más completa; sin olvidar que es la cadena que en mayor me-
dida emite noticias relacionadas directamente con problemas medioambientales (con-
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3 De acuerdo a los datos sobre audiencias que elabora la empresa Kantar Media: www.tns-
media.es [fecha de consulta: 24 de noviembre de 2011]
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clusiones que parecen coincidir con CARABAZA et al., 2007: 48). Aún así, podemos
seguir hablando de ciertas carencias, presentes también en TVE1, sobre todo a la hora
de mostrar causas y consecuencias o concretar medidas y soluciones a aplicar o a exi-
gir a los distintos gobiernos.
Por supuesto, sería necesario completar esta investigación con el estudio de las per-
cepciones por parte de la audiencia. Es decir, para poder concluir si los medios movi-
lizan o desmovilizan a la población, necesitamos analizar cómo las audiencias interpretan
unos contenidos que parecen indicar que los problemas medioambientales existen, que
son importantes, pero cuyas causas no son explicadas y sus soluciones sólo mencionadas,
aunque se tienda a responsabilizar de ellas a los gobiernos y los individuos. Tal análisis
resulta especialmente relevante cuando los espacios informativos siguen siendo fuente
fundamental a la hora de caracterizar y evaluar unos riesgos que suponen una amenaza
real, no tan lejana, para la supervivencia de las sociedades humanas.
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